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Cuevas: una ventana a los 
climas del pasado 
Los espeleotemas como archivos excepcionales de Cambio Gobal  
Necesidad de monitorizar la cueva y el ambiente exterior en el que se encuentra 
para entender las variaciones isotópicas en el agua que pueden quedar 
reflejadas en los espeleotemas 
Variación 
estacional en la 
composición 
isotópica de la 
lluvia y del goteo 
Ejemplo: Molinos 
Isótopos estables: comprendiendo los registros de  δ18O 
Las cuevas: un transecto latitudinal y altitudinal 
Los registros: presencia/ausencia de crecimiento 




OD PB LGM HE2 
10.3 9.2 8.2 7.4 
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